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26) 阿部要一， 伊藤 博， 鈴木修一郎， 桐山誠一，
櫛測統一， 藤田敏雄， 藤巻雅夫， 石崎良夫 : 上部胆
管癌 に対す る 補助療法 と し て の胆管腔内照射療法の
意義. 第21回 日 本癌治療学会総会， 1983， 10， 名古
屋.
27) 瀬戸 光， 二谷立介， 亀井哲也， 古本 尚文，
日 原敏彦， 麻生正邦， 瀧 邦康， 石崎良夫， 羽田陸
朗， 柿下正雄， 坂 口 嘉之， 山西潤ー : 移動座標系 に
よ る 呼吸同期 133Xe 肺換気 シ ン チ グ ラ フ ィ ー フ ー リ
エ解析 と 局所肺換気量イ メ ー ジ 日 本核医学会第
6 田 中部地方会， 1983， 1 1， 岐阜.
28) 瀧 邦康， 瀬戸 光， 二谷立介， 亀井哲也，
古本 尚文， 日 原敏彦， 麻生正邦， 石崎良夫 : 山I-OIH
お よ び 99m'fc-DTPA 腎摂取率 に 及 ぼす 腎 の 深 さ の
影響. 日 本核医学会第 6 回 中部地方会， 1983， 11 ，  
岐車.
29) 麻生正邦， 亀井哲也， 瀧 邦康， 日 原敏彦，
古本 尚文， 二谷立介， 石崎良夫， 羽田陸朗， 瀬戸
光， 柿下正雄 : 肝転移の診断が困難であ っ た 腹部悪
性腫虜の 一例. 日 本医学放射線学会第83回 中部地方
会， 1983， 11 ， 岐車.
30) 瀬戸 光， 亀井哲也， 二谷立介， 古本 尚文，
日 原敏彦， 麻生正邦， 瀧 邦康， 石崎良夫， 羽田陸
朗， 柿下正雄 : 移動座標系 に よ る 呼吸同期 間Xe 換
気 シ ン チ グ ラ フ ィ の フ ー リ エ解析. 第 3 回 日 本臨床
画像医学研究会， 1983， 12， 金沢.
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⑨ 著 書
1)  Konaka C. ， Ono J. : Skin Metastasis from 
Breast Cancer， Lasers and Hematoporphyrin 
Derivative in Cancer， by Hayata Y. ， Dougherty 
T. J. (Ed. ) ， 1 10- 114， Igaku-Shoin， Tokyo， 
1983 
16) 亀井哲也， 麻生正邦， 日 原敏彦， 古本尚文，
二谷立介， 石崎良夫， 羽田陸朗， 瀬戸 光， 柿下正
雄， 市田隆文 : 肝蛭の C T像. 第 8 回北陸 C T研究
会， 1983， 7 ， 金沢.
17) 二谷立介， 瀬戸 光， 亀井哲也， 柿下正雄，
坂 口 嘉之， 山西潤一， 余川 茂， 能沢 孝， 杉本恒
明 : 多結晶型ガ ン マ カ メ ラ を使用 し た 各種機能イ メ
ー ジ に よ る 左室壁運動評価の利点. 第 1 回北陸循環
器核医学研究会， 1983， 7 ， 金沢.
19) 古本 尚文， 瀬戸 光， 二谷立介， 亀井哲也，
麻生正邦， 日 原敏彦， 瀧 邦康， 石崎良夫， 羽田陸
朗， 柿下正雄 . 99mTc ス ズ コ ロ イ ド の第 1 回循環時
Height Ratio 法 に よ る 慢性肝疾 患の 門脈血流の 定
量的評価. 第37回北陸医学総会放射線科 ・ 核医学科
合同分科会， 1983， 9 ， 金沢.
19) 瀬戸 光， 二谷立介， 亀井哲也， 古本尚文，
柿下正雄， 飯田博行， 杉本恒明 : 第 1 回循環時法 に
よ る 血液透析前後の 心機能， 肺血液量の評価. 第23
回 日 本核医学会総会， 1983， 9 ， 高槻.
20) 二谷立介， 瀬戸 光， 亀井哲也， 古本尚文，
柿下正雄， 山西潤一 : 多結晶型ガ ン マ カ メ ラ 使用 に
よ る 前面像の左室位相解析法の利点 一 従来の壁運動
評価法お よ び左前斜位像の位相解析法 と の比較
第23回 日 本核医学会総会， 1983， 9 ， 高槻.
21) 二谷立介， 瀬戸 光， 亀井哲也， 柿下正雄，
山西潤一 : 新 し い 変動座標分割法 に よ る 左室局所壁
運動の定量的評価. 第23回 日 本核医学会総会， 1983， 
9 ， 高槻.
22) 瀬戸 光， 二谷立介， 亀井哲也， 古本尚文，
日 原敏彦， 麻生正邦， 瀧 邦康， 石崎良夫， 羽田陸
朗， 柿下正雄 . 99m'fc ー ス ズ コ ロ イ ド の第 1 回循環時
Height Ratio 法 に よ る 門脈血流成分の 定量評価. 第
23回 日 本核医学総会， 1983， 9 ， 高槻.
23) 坂口 嘉之， 山西潤一， ニ谷立介， 瀬戸 光，
八木 寛 : 移動座標系 に よ る 肺換気機能の定量化表
示法. 昭和58年度電気回学会北陸支部大会， 1983， 
10， 金沢.
24) 亀井哲也， 柿下正雄 : 左腎周 囲血腫 ・ 後腹膜
血腫 を伴 っ た左腎損傷， 牌損傷， 外傷性棒炎の 1 例.
第19回 日 本医学放射線学会秋季臨床大会， 1983， 10， 
盛岡.
25) 井内和幸， 杉本恒明， 余川 茂， 秋山 真，
神保正樹， 金木英輔， 萩野茂継， 江尻倫昭， 酒井
成， 瀬戸 光， 二谷立介 : 心臓カ テ ー テ ノレ検査 に お
け る 肺塞栓発生 に つ い て (第 3 報) -Sones 法に お
け る 検討 第24回 日 本脈管学会， 1983， 10， 和歌
山.
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2) Kato K" Konaka C" Ono J" Takahashi 
T "  H ayata  Y， : Cyto logy of the Lung ， 
Igaku-Shoin， Tokyo， 1983， 
3 )  Kato H"  Konaka C" Ono J" Matsushima 
Y" Nishimiya K" Lay J" Sawa H" Shinohara 
H" Saito T" Kinoshita K" Tomono T" Aida 
M" Hayata Y， : Effectiveness of HpD and Radi­
at ion Therapy in Lung Cancer， Porphyrin 
Photosensitization， by Kessel D， & Dougherty T， 
J， (Ed， ) ，  23 -39， Plenum Pub， Corp， ， 1983， 
⑨ 原 著
a ) 一般 ・ 消化器外科に 関す る も の
1)  龍村俊樹， 津田基晴， 村上 新， 山本恵一，
岩 喬， 渡辺洋宇， 川 浦幸光， 中村康孝 : 虹門癌の
臨床病理学的特徴 よ り み た 予後. 北陸外科学会誌
1 : 1 1 "，15， 1983， 
2 )  龍村俊樹， 津田基晴， 石坂伸太郎， 笠島 学，
山本恵一， 藤倉信一郎， 田 中三千雄 : IgA-type mye­
loma 経過中 に 合併 し た amyloidosis に よ る ische­
mic colitis の 1 例. 胃 と 腸 18 : 531"'536， 1983， 
3) 関 雅博， 宮崎幹也， 龍村俊樹， 石坂伸太郎，
上 山武史， 山本恵一， 若木邦彦， 三輪淳夫， 和泉三
郎， 中川正幸 : 特異 な病像， 組織像 を 呈 し た 空腸平
滑筋肉腫の 2 例. 臨床外科 38 : 561 -566， 1983， 
4) 佐藤博文， 小島路久， 山本和文， 針金三弥，
柴崎洋一， 松本貞敬， 山 田行雄， 龍村俊樹， 山本恵
一 : 高度 の 黄痘 を 呈 し た 輸入脚閉塞症の 1 例. 日 消
誌 80 : 1208"'1211 ， 1983， 
5) 佐藤博文， 小島路久， 龍村俊樹， 山本恵一，
針金三弥， 山本和夫， 柴崎洋一， 松本貞敏， 鈴木亮
一 : 抗凝固剤 に よ る 小腸壁内血腫の 1 例. 日 消誌
80 : 1336 - 1339， 1983， 
6) 佐藤博文， 辻 口 大， 小島路久， 龍村俊樹，
山 本 恵 一 : 大 腸 癌 手 術 の 術 後 感 染 症 に 対 す る
Fosfomycin の 臨床使用経験 : Prog， Med， 3 :  800， 
1983 
b ) 胸部外科， 心 ・ 血管外科お よ び肺外科 に 関 す
る も の
1) 富川正樹， 上 山武史 : 閉塞性動脈疾患に対す
る 下肢血行再建時の外科治療の工夫 と 成績. 日 臨外
会誌 44 : 974 -976， 1983， 
2 ) 富川 正樹， 永井 晃， 関 雅博， 坂東 徹，
上 山武史， 寺中正昭， 戸島雅宏 : 動脈硬化性狭窄 に
対す る transluminal angioplasty の経験. 循環器科
14 : 325 -331 ， 1983 
3) 永井 晃， 上 山武史， 関 雅博， 石坂伸太郎，
津田基晴， 横川 雅康 : 急性大動脈解離の合併症 と そ
53 
の 治療. 臨床胸部外科 3 :  173 - 178， 1983， 
4) 上 山武史 : 肺塞栓症一一診断， 治療， 予防に
つ い て一一一， Med， Postgraduates 20 : 30 - 36， 
1983 
5) 上山武史， 富川正樹， 横川 雅康， 小泉富美朝 :
パー ジ ャ ー病患者の追跡 と 検討. 系統的血管病変に
関す る 調査研究班 (厚生省) ， 1982年度研究報告書，
219 - 222， 1983， 
6) 上 山武史 : 解離性大動脈癌， Medicina 20 : 
2256 -2257， 1983 
7) 山本恵一， 上 山武史 : 慢性閉塞性動脈疾患の
地域的実態 と 喫煙の影響 に 関す る 研究 パー ジ ャ
ー病早期病態の検討一一. 昭和57年度喫煙 と 健康 に
関す る 委託研究報告， 268 -271， 1983， 
8) 山本恵一， 龍村俊樹， 関 雅博， 上 山武史 :
呼吸器外科に お け る 新 し い 治療法の評価一一肺切除，
と く に CUSA-system (超音波外科用吸引 装置) の利
用一一 : 日 胸外会誌 31 : 209 -21 1， 1983， 
9) 龍村俊樹， 山本恵一， 村上 新， 津田基晴，
北川正信 : Cis-platinum 併用 多剤化学療法 ( C MA
F療法) の進行肺癌に対す る 効果 : 肺癌 23 : 55 -
65， 1983， 
10) 龍村俊樹， 山本恵一， 村上 新， 津田基晴，
杉 山茂樹 : 気管 ・ 気管支癌 に 対す る 新 し い化学療法
N ebulization Chemotherapy - ， 癌の臨床 29 : 
765 - 770， 1983 
1 1 )  Tatsumura T" Tsuda M" Yamamoto 
K : Treatment of local recurrent breast and 
tracheal cancers with continuous local microin­
fusion of peplomycin， 13th International Congress 
of Chemotherapy， Proceedings， 45， 1983， 
12) Tatsumura T" Murakami A" Sugiyama 
S" Koyama S" Y amamoto K， : A new chemo­
therapeutic method for treatment of tracheal and 
bronchial cancers ; Nebulization chemotherapy， 
13th International Congress of Chemotherapy， 
Proceedings， 79， 1983， 
13) Hayata Y" Kato H"  Konaka C" Ono 
J" Otawa M" Aida M， : Tumor detection and 
treatment of lung cancer by hematoporphyrin 
derivative and photoradiation， New frontiers in 
laser medicine and surgery， Excerpta Medica， 
166 - 178， 1983 
14) 加藤治文， 小中千守， 小野寿太郎， 河手典彦，
斉藤 誠， 高橋秀暢， 早田義博 : 呼吸器外科に お け
る 新 し い 治療法の評価 -肺癌での術前 レ ー ザ一光照
射療法. 日 胸外会誌 31 : 784 - 786， 1983， 
15) 加藤治文， 小中千守， 小野寿太郎， 河手典彦，
米 山一男， 篠原秀樹， 大多和正樹， 月 村澄明， 斉藤
誠， 木下孔明， 高橋秀暢， 斉藤雄二， 早田義博 :
マ ス メ デ ィ ア と し て の テ レ ビ ジ ョ ン を利用 し た 曙疾
集検. 肺癌 22 : 605 -613， 1983. 
16) 補遺 Ito M. ， Sugiyama E. ， Akagawa N. ， 
Asanuma Y. ， Yano S. ， Yamamoto K. ， Kitagawa 
M. ， Naito T. ， Maruyama S. : Immunological 
studies on unusual case of primary pulmonary 
amyloidosis with hilar adenopathy. J ap. J .  
Med. 21 : 216 - 222， 1082. 
⑨ 学会報告
a ) 一般 ・ 消化器外科 に 関 す る も の
1) 龍村俊樹， 石坂伸太郎， 津田基晴， 関 雅博，
山本恵一 : N ecrotizing enteritis の検討， 第69回 日
本消化器病学会総会， 1983， 4 ， 大阪.
2) 津田基晴， 龍村俊樹， 石坂伸太郎， 笠島 学，
山本恵一 : IgA myeloma に 合併 し た ischemic 
colitis (transient type) の 内視鏡所見， 第41 回 日 本
消化器内視鏡学会， 第50回 日 本消化器病学会合同北
陸地方会， 1983， 5 ， 富 山.
3) 龍村俊樹， 山本恵一， 津田基晴， 笠島 学，
佐藤博文 : 直腸切断術に お け る リ ンパ節郭清手技，
と く に側方郭清の 実際， 第22回 日 本消化器外科学会
総会， 1983， 7 ， 奈良.
4) 小 山信二， 龍村俊樹， 津田基晴， 村上 新，
石坂伸太郎， 笠島 学， 杉 山茂樹， 横川 雅康， 木元
文彦， 橋本英樹， 山 口敏之， 明元克司 ， 関 雅博，
山本恵一， 佐藤博文， 小森吉晴 : 直腸腫壌に対す る
Temporary Retention Chemotherapy の 臨床的並
びに 実験的検討. 第四回 中部外科学会総会， 1983， 
8 ， 浜松.
5) 小 山信二， 龍村俊樹， 山本恵一， 北川正信，
小森吉晴， 山本 誠 : Meigs 症候群 と 誤診 し た 結核
性腹膜炎の 1 例， 第37回北陸医学会・第196回北陸外
科学会総会， 1983， 9 ， 金沢.
6) Tatsumura T. ， Tsuda M. ， Yamamoto 
K : Treatment of local recurrent breast and 
tracheal cancers with continuous local microinfu­
sion of peplomycin. The 13th International Cong­
ress of Chemotherapy， 1983， 8， Vienna. 
7) 小山信二， 龍村俊樹， 石坂伸太郎， 津田基晴，
木元文彦， 村上 新， 山本恵一， 佐藤博文 : 家族性
ポ リ ポ ー シ ス 術後残存直腸 ポ リ ー プに対す る tem­
porary retention chemotherapy の 臨床的検討， 第
38回 日 本大腸旺門病学会総会， 1983， 10， 名古屋.
8) 龍村俊樹， 小 山信二， 山本恵一 : S D S ー ポ
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リ ア ミ ド ゲ ル電気泳動法に よ る 癌お よ び非癌患者の
血中 glycoprotein 分画値の検討， 第42回 日 本癌学会
総会， 1983， 10， 名古屋.
9) Kato H. ， Tsuchiya A. ， Obara N . ， Ohi 
T. ， Konaka C. ， Ono J. ， Aizawa K. ， Hayata Y. 
Laser photoradiation therapy with hematopor­
phyrin derivative of bladder carcinoma. The 5th 
International Congress of Laser Medicine and 
Surgery， 1983， 10， Detroit. 
10) Kato H. ， Aizawa K. ， Konaka C. ， Ono 
J. ， Y oneyama K. ， Hayata Y. : Diagnosis of 
ma l ignant tumor us ing hematoporphyr in  
der iva t i ve ， Laser  photora d i a t i o n  a n d  a 
spectroscope. The 5th International Congress of 
Laser Medicine and Surgery， 1983， 10， Detroit. 
1 1 )  龍村俊樹， 山本恵一 : 胃癌に対す る 化学療法
剤の新投与法 temporary retention chemotherapy 
(TRC 療法) に つ い て (施設代表演題) ， 第45回 日
本臨床外科医学会総会， 1983， 1 1 ， 広島.
12) 龍村俊樹， 津田基晴， 石坂伸太郎， 笠島 学，
山本恵一 : 食道裂孔ヘ ル ニ ア に 対す る 私共 の 術式
( シ ネ ク リ ニ ッ ク ) . 第45回 日 本臨床外科医学会総
会， 1983， 1 1 ， 広 島.
13) 木元文彦， 村上 新， 津田基晴， 小 山信二，
石坂伸太郎， 宮崎幹也， 永井 晃， 富川正樹， 龍村
俊樹， 上 山武史， 山本恵一 : 高 Cal 輸液治療経過中
に併発 し た non ketotic hyperosmoralitic diabetic 
coma 症例の検討， 第12回北陸高 カ ロ リ ー輸液研究
会， 1983， 1 1 ， 金沢.
14) 津田基晴， 関 雅博， 宮崎幹也， 富川正樹，
龍村俊樹， 永井 晃， 上 山武史， 山本恵一， 古屋正
人， 古屋 忠 : 早期十二指腸癌の 1 治験例. 第 4 回
富山消化器病研究会， 1983， 1 1 ， 富 山.
15) 村上 新， 津田基晴， 小杉光世， 川 上義孝，
小関支郎 : 5 F U 坐薬が有効 と 考 え ら れた 肝硬変癌
の 1 例。 第12回北陸高 カ ロ リ ー輸液研究会， 1983， 
1 1 ， 金沢.
16) 木下孔明， 加藤治文， 会田征彦， 小中千守，
小野瀦太郎， 早田義博， 川 口 実， 会沢勝夫 : HpD 
と photoradiation に よ る 食道癌， 胃癌の治療. 第 4
回 日 本 レ ー ザー医学総会， 1983， 1 1 ， 仙台.
17) 宮崎幹也， 永井 晃， 石坂伸太郎， 横川 雅康，
山 口敏之， 杉 山茂樹， 笠島 学， 富川正樹， 上 山武
史， 田 中三千雄， 斉藤清二， 小泉富美朝， 若木邦彦，
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